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1 Le  troisième volume de  SNS,  scindé  en  deux tomes  (texte/catalogue),  comprend des
monnaies de Shapur II à Kawad I, au total 1948 pièces, dont 1450 pièces des collections de
Paris, de Berlin et de Vienne. N.S. s’est acquitté de la tâche difficile de soumettre ce vaste
matériel à une analyse minutieuse et de dresser le système monétaire de cette période.
Dans la première partie du tome Ier il aborde tous les aspects techniques du monnayage. Il
expose  l’évolution  de  la  typologie  et  traite  entre  autres  de  la  métrologie
(malheureusement cette partie souffre des inexactitudes de la présentation du matériel),
des  différents  aspects  de  l’organisation  et  du  travail  des  ateliers  monétaires  et  du
problème de l’identification des ateliers,  en offrant ici  et  là des solutions.  Le dernier
chapitre  du  tome Ier est  consacré  à  la  métallurgie,  traitée  par  S. Stanek,  R. Linke  et
M. Schreiner.  Dans  la  deuxième  partie  du  tome  Ier N.S.  présente  des  commentaires
numismatiques et historiques classés dans l’ordre dynastique. Dans les trois appendices il
aborde de plus des problèmes spéciaux : l’activité de l’atelier monétaire de Marw (il est à
noter que selon l’auteur une série de monnaies du roi Wahram V, qui sont supposées être
des  imitations,  sont  des  monnaies  officielles),  le  trésor  de Humeima et  les  monnaies
sassanides du Sind. Le 2ème tome comprend, classés dans l’ordre dynastique, les tableaux
typologiques  du  monnayage  de  chaque  roi  suivi  du  catalogue  de  ses  monnaies,  plus
d’autres sources auquel N.S.  a recouru dans les différents chapitres.  Dans leur avant-
propos les éditeurs soulignent le fait que la période traitée par N.S., une période-clé de
l’évolution  du  système  monétaire,  est  un  des  plus  difficiles  chapitres  de  l’histoire
monétaire sassanide. N.S. a réussi à traiter ce chapitre et a présenté avec ce volume III de
la SNS un bon travail qui a fait avancer l’étude de la numismatique sassanide.
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